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ABSTRACT
Accounting theory is an area of applied sciences like politics, economics,
business administration and law, but not philosophical sciences like philosophy,
Iiterature, religion and ethics. Particularly accounting theory is a learning that
depends upon the structure of counting and recording more than politics,
economics, business administration and law.
Business enterprises count and record economic events by computer
(electronic data processing systems) economic events in advanced informational
society. In this condition, the transmitter of accounting information (accountants)
should present relevant and reliable accounting information to the receiver of
accounting information (stakeholders) by the system of double-entry bookkeeping.
From such a viewpoint, this paper defines rationality and causality in
accounting. The contents of this paper are as follows.
I Rationality in Accounting
II Causality in Accounting
I Development of Causality in Accounting













































































































































































































原因Cと (有限個)の結果El,E2・… ,Enとの組み合わせ (結果の複数性)の二つからなる。なお ,
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